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These years, people have showed their high-profile on the endowment insurance 
system of both public institutions’ and enterprise units’. which is due to the 
differences between the two systems,called the “Two Sides Stystem”. The “Two-side 
System” is originated in the special time, it has its history role. But, following the 
development of the economy and the social, this system leads to forming the gap in 
their benefits situation after retirement and affecting the free movement of labor, 
which can not adjust with the consensus of the fair and the justice.People call for the 
reforming of the two systems to achieve the fair and the justice..In order to 
consummate the endowment insurance system in public institutions, this paper will 
take City C as an example to analysis its endowment insurance system, and offers 
some reform suggestions. 
This paper chose the endowment insurance system of public institution in our 
country as the research object, because the "institution" is a special public sector in 
our country, it has not only the administrative functions of the Department, but also 
has the nature of enterprise management, and some even master the law enforcement 
power. This special status determines that it is the "touchstone" of establishing a 
pension insurance system in a country. This paper will divide into four parts. Firstly, 
we will show some background about the endowment insurance system in other 
countries and the situation of endowment insurance system reform in China. Secondly, 
we will focus on the situation in the 5 key reforming cities since the year 2009 to 
review the road of reforming. Thirdly, we will see some examples in City C to 
highlight the result of system reform. And finally, we can find the problems in 
endowment insurance system reform and give some suggestions. 
All the examples chosen in the paper is representative, so that we can make the 
problems we proposed more practical and make solutions more effective. 
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